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Шанхайская Организация сотрудничества - это экономический,
политический и военный альянс, который был основан в 2001 году в
1. Источник: http://geo.koltyrin.ru
Шанхае. На данные момент восемь государств стали полноправными
членами ШОС: Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан,
Узбекистан, Пакистан и Индия; ещё четыре страны: Афганистан,
Иран, Монголия и Беларусь имеют в ШОС статус наблюдателя, а
шесть - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция,
5
Шри-Ланка имеют статус партнёров по диалогу1.
2. Источник: Петров А. В. Экономика стран ШОС, 2018. -5с.
1 Борзилова Л. В. Международные организации в современном мире, 2015. -26с.
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3. Источник: Петров А. В. Экономика стран ШОС, 2018. -5с.
4. Источник: Саудовская Аравия устремилась в ШОС. [Электронный ресурс] URL:
https://anna-news.info/saudovskaya-araviya-ustremilas-v-shos/
К основным целям ШОС можно отнести: «укрепление
взаимного доверия и добрососедства между государствами-членами;
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содействие их эффективному сотрудничеству в политической,
торгово-экономической, научно-технической и культурной областях,
а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма,
защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и
поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;
продвижение к созданию демократического, справедливого и
рационального нового международного политического и
экономического порядка»2.
5. Источник: Региональные организации. [Электронный ресурс] URL:
https://en.ppt-online.org/80153
2 Канавский С.В. Энергетический клуб ШОС. [Электронный ресурс] URL:
http://www.infoshos.ru/ru/?idn=11969 (Дата обращения: 19.09.2013)
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Во взаимоотношениях в рамках ШОС государства
придерживаются принципа «Шанхайского духа», а также принципов
консенсуса и взаимного доверия, взаимовыгодного сотрудничества,
равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию
культур и стремления к совместному развитию. В организации
внешних отношений государства, входящие в ШОС,
придерживаются принципов открытости, непринадлежности к
блокам и ненаправленности против третьих стран.
Высшим учреждением, которое призвано принимать решения в
ШОС, является Совет глав государств (СГГ). Этот Совет собирается
раз в год и принимает решения по всем важным вопросам.
Совет глав правительств ШОС (СГП) собирается для
обсуждения реализации стратегии многостороннего сотрудничества
и приоритетных направлений развития государств ШОС. В рамках
заседаний Совета рассматриваются различные решения актуальных
вопросов экономического, политического и социокультурного
сотрудничества, а также утверждается ежегодный бюджет ШОС.
Помимо заседаний СГГ и СГП, создан и функционирует
механизм встреч на уровне руководителей парламентов государств
ШОС, а также правоохранительных учреждений, верховных и
арбитражных судов, секретарей советов безопасности, генеральных
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прокуроров, а также министров иностранных дел, обороны,
чрезвычайных ситуаций, экономики, транспорта, культуры,
образования и здравоохранения.
6. Источник: Шанхайская организация сотрудничества. [Электронный ресурс] URL:
https://myslide.ru/presentation/skachat-shanxajskaya-organizaciya-sotrudnichestva-shos
Основной организацией для координации в рамках ШОС
служит Совет национальных координаторов ШОС (СНК).
Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня
Российская Федерация и Китайская Народная Республика являются
основными участниками Шанхайской группы. Отношения между
двумя крупнейшими и наиболее могущественными странами
Евразии уже в течение довольно продолжительного времени -
предмет интереса многих учёных и граждан, так как
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российско-китайские отношения влияют, и будут оказывать влияние
на политику Евразии и остального мира. Исходя из этого усиление и
развитие данной организации в своём большинстве основано на
российско-китайском стратегическом партнёрстве. Схожесть
интересов двух стран в организации, служат базой, гарантирующей
её стабильность. Однако такая зависимость может привести к тому,
что группа столкнётся с проблемами, напрямую вытекающими из
изменений в отношениях стран-лидеров. По этой причине важно
изучать сходства и различия в стратегических интересах России и
Китая в организации, для того чтобы определить пределы и
возможности сотрудничества стран в ней, тем самым прогнозировать
возможные исходы будущего организации.
Объект исследования—ШОС.
Предмет исследования — социально-экономическое развитие
двух стран в рамках ШОС.
Цель — выявить роли ШОС в социально-экономическом
развитии между Россией и Китаем.
Задачи исследования:
1. Выявить особенности процесса сотрудничества и определить
место ШОС в социально-экономическом развитии;
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2. Провести анализ общих и разных интересов России и Китая
в рамках ШОС;
3. Проанализировать возможности и перспективы двух стран в
ШОС.
Теоретико-методологические основы исследования:
Теоретико-методологической основой работы являются
исследования учёных о роли ШОС в социально-экономическом
развитии между Россией и Китаем. Первичные источники
информации, использованных в данной работе, включают в себя
официальные документы ШОС и Министерств иностранных дел
стран ШОС, аналитические доклады о исследованию, монографии,
статьи, средства массовой информации, а также работы выдающихся
российских и китайских учёных. Методологию исследования
составили широко используемые в современной экономической
науке системный и комплексные подходы, в том числе методы
сравнительной социологии, и прогнозного анализа. И также были
использованы исторический, структурно-функциональные и
культурные подходы.
Эмпирическая база исследования:
Эмпирическая база исследования состоит из результатов
проведённого анализирования общих и разных интересов в сферах
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экономики и торговли, энергетики и военных технологий между
Китаем и Россией и возможных исходов будущего организации. В
работе использовался анализ официальных документов ШОС и
Министерств иностранных дел стран ШОС, которые отражает
влияние ШОС на социально-экономическое развитие, на
направление и перспективы.
Научная новизна исследования состоит в том, что данная
работа является довольно редкой попыткой изучения роли
Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС) в
социально-экономическом развитии России и Китая.
Основные результаты исследования:
1. Создание ШОС является кристаллизацией сублимации
китайско-российских дружественных отношений, в его рамках
Китай и Россия имеют общие интересы.
2. В рамках ШОС Китай и Россия заложат прочную основу для
сотрудничества, расширят сферы сотрудничества и совместно внесут
свой вклад в устойчивое развитие международного сообщества.
3. Шанхайская организация сотрудничества является
динамичной и перспективной организацией регионального
сотрудничества, её создание и развитие имеют большое значение для
Китая и России в XXI веке.
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Структура работы:
Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка
использованной литературы и приложений.
Первая глава состоит из двух параграфов и посвящена анализам
роли и места ШОС в социально-экономическом развитии России и
Китая, и общим интересамв рамках ШОС. Эта глава показывает, что
Китай и Россия имеют общие интересы в сферах экономики и
торговли, энергетики и военных технологий. Шанхайская
организация сотрудничества даёт стимул для совместного
реагирования на негативные последствия глобальной экономической
ситуации и международного рынка, а также приносит ощутимую
пользу людям страны.
Во второй главе, состоящей из двух параграфов,
рассматриваются предпосылки, задачи китайско-российского
сотрудничества в ШОС и проблемы, противоречия ШОС в
социально-экономическом развитии России и Китая. Под влиянием
таких факторов, как традиционное мышление, региональные
ситуации и международные отношения, Китай и Россия также
имеют разные интересы в торговом сотрудничестве, международном
сотрудничестве в области энергетики и сотрудничестве в области
военных технологий в Шанхайской организации сотрудничества.
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Общие интересы между Китаем и Россией в рамках ШОС больше,
чем проблемы и противоречия. В нынешней эпидемической
ситуации региональное торгово-экономическое сотрудничество
между Китаем и Россией по-прежнему активно, с тесным торговым
обменом.
В третьей главе, состоящей из двух параграфов, в основном
представлен перспективы ШОС в социально-экономическом
развитии России и Китая. Направления развития ШОС включает в
себя создание зоны свободной торговли Шанхайской организации
сотрудничества, развитие китайско-европейского железнодорожного
экспресса, проведение отраслевого форума цифровой экономики и
создание ряда новые проекты ШОС.
Прошло 20 лет с момента создания ШОС, оно заложило
прочную основу для Китая и России и для укрепления
многостороннего и многопрофильного сотрудничества в
Центральной Азии. Обе страны являются ключевыми
государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества.
Бесперебойное развитие ШОС во многом зависит от стабильного
развития российско-китайских отношений и согласования
стратегических интересов двух стран. Хотя есть некоторые
расхождения в интересах двух стран, судя по текущей ситуации, у
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Китая и России больше сотрудничества, чем конкуренции в ШОС, и
отношения между двумя странами постоянно укрепляются. Таким
образом, Шанхайская организация сотрудничества имеет
многообещающее будущее и способна стать важным центром силы в
Евразии.
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Глава I. Роль и место ШОС в социально-экономическом
развитии России и Китая
1.1. Общие интересы России и Китая в рамках ШОС
С общего быстрого развития китайско-российских отношений,
двустороннее дружественное сотрудничество продолжает
углубляться. Создание Шанхайской организации сотрудничества
показывает, что дружественные отношения между двумя странами
в определённой степени институционализированы, и означает, что
отношения между двумя странами вступили в новую, более
высокую стадию. По состоянию на этот год ШОС исполнилось 20
лет. За годы существования этой организации Китай и Россия
достигли всестороннего сотрудничества в различных областях,
включая политику, экономику, безопасность, науку и технологии,
культуру. Всё это отражает консенсус в отношении того, что Китай
и Россия привержены мирному развитию и дружественному
сотрудничеству. В этой работе основное внимание будет уделено
социально-экономической сфере для анализа.
Прежде всего, я исследовала общие интересы в сфере
китайско-российского торгового сотрудничества. Поскольку
экономики Китая и России в значительной степени дополняют друг
друга, стороны наладили плодотворное сотрудничество в рамках
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Шанхайской организации сотрудничества и достигли
плодотворных результатов.
В последние годы масштабы экономики и торговли между
Китаем и Россией год от года увеличиваются, а области и уровни
экономического и торгового сотрудничества постепенно
улучшаются. По данным Главного таможенного управления Китая,
в 2020 году объём торговли между Китаем и Россией составил
107,765 миллиарда долларов США. Среди них экспорт Китая в
Россию составил 50,585 млрд долларов США, увеличившись на
1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Импорт из России составил 57,181 миллиарда долларов США, что
на 6,6% меньше, чем годом ранее. Россия начала экспорт мяса
птицы в Китай в феврале 2019 года. В 2020 году Китай станет
крупнейшим импортёром российского мяса, на его долю будет
приходиться 37% от общего экспорта мяса России. В то же время
Китай импортировал из России 64000 тонн шоколада, что на 30%
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и
эта сумма достигла 132 млн долларов США, что на 17% больше,
чем в прошлом году, что сделало его стать крупнейшим
импортёром российского шоколада. По данным российского
агентства по анализу автомобильной промышленности «Автостат»,
с января по ноябрь 2020 года россияне приобрели 49 700 новых
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автомобилей китайских брендов, а доля Китая на российском
автомобильном рынке составила 3,7%. Всего в ноябре прошлого
года на российском авторынке было реализовано 5800 автомобилей
китайского производства, что на 77,5% выше продаж за
аналогичный период 2019 года. По данным статистики 2014 года
объём прямых китайских инвестиций в экономику России вырос
примерно в 2 раза по сравнению с 2013 годом и составил 8380 млн
долл. Этот факт сразу поставил Китай на второе место среди
крупнейших инвесторов в экономику и производственную систему
Россию. Кроме инвестиций в Россию, Китай также стал вторым по
объёму внешнего финансирования, предоставив России кредиты на
сумму в 13,6 млрд долларов.
7. Источник: Давыдова А. С. Российско-китайское сотрудничество на современном
этапе // Молодой ученый. № 2, 2016. -472с.
Можно сказать, что при содействии Шанхайской организации
сотрудничества торговые обмены между Китаем и Россией
участились, а сферы экономического сотрудничества стали всё
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более обширными3.
Во-вторых, общие интересы в сфере энергетического
сотрудничества. Энергия очень важна для страны. Будь то жизнь
людей или развитие различных отраслей военной промышленности,
энергия неотделима. Хотя территория Китая очень велика, во
многих случаях по-прежнему возникает дефицит энергии. Россия,
как соседняя страна с Китаем, обладает большой территорией, и
большое количество природного газа и нефти закопано под землёй
Сибири4. Это очень ценные ресурсы. Россия является вторым по
величине экспортёром энергии в мире, а Китай превзошёл
Соединённые Штаты в качестве крупнейшего импортёра энергии.
Китай и Россия - близкие соседи, и сотрудничество между двумя
странами в области энергетики имеет естественные преимущества5.
Сегодня основным каналом китайского импорта является
Россия. Что касается природного газа, то с мая 2014 года «Газпром»
и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали
30-летний контракт на поставку газа по проекту «Сила Сибири». В
3 Лузянин С.Г. Развитие сотрудничества России и Китая. [Электронный ресурс] URL:
http://www.ifes-ras.ru/publications/online/1338-rossiya-i-kitaj-novyj-ko (Дата обращения:
18.03.2020)
4 Бородавкин А. Россия и Китай: по пути добрососедства и сотрудничества // Проблемы
Дальнего Востока, 2012. № 4. С. 45–57.
5 Давыдова А. С. Российско-китайское сотрудничество на современном этапе // Молодой
ученый. № 2, 2016. С. 471-474.
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декабре 2019 года «Газпром» начал транспортировку газа в Китай.
В 2020 году он составит 4,1 миллиарда кубометров газа в Китай.
Он планирует транспортировать 10 миллиардов и 15 миллиардов
кубометров газа в Китай в 2021 и 2022 годах соответственно.
Ожидается, что это будет 2025 год. Годовая пропускная
способность по газу составит 38 миллиардов кубометров. В
настоящее время две страны продолжают обсуждать вопрос
увеличения годовой пропускной способности газопровода до 440
кубических метров. Сотрудничество между двумя сторонами
становится все более и более квалифицированным и должно
оставаться стабильным в будущем. Это сотрудничество не только
отвечает потребностям Китая, но и может принести России доход в
десятки миллиардов долларов.
Кроме того, в сфере военно-технического сотрудничества.
Перед Китаем стоит задача провести военную модернизацию, но по
историческим и практическим причинам, в настоящее время
Россия является относительно единственным предпочтительным
каналом для Китая для получения передового оружия и связанных с
ним военных технологий6. С 1990-х годов в области военного





сотрудничества между двумя странами продолжали расширяться, и
степень продолжала углубляться. С 2002 по 2009 год после
создания Шанхайской организации сотрудничества Россия
поставила в общей сложности 43,712 миллиарда долларов США на
экспорт оружия в 65 стран. В том числе Китай, это один из первых
экспортёров, который достиг 14,055 миллиарда долларов США,
подписанных здесь оружейных заказов на 9,908 млрд долларов
США7.
8. Источник: Четыре причины, почему мир выбирает военную технику России.
[Электронный ресурс] URL: https://www.putin-today.ru/archives/23499
В целом Китай и Россия имеют сильные общие интересы в
социально-экономическом развитии в рамках ШОС, это создаёт
необходимые условия для становления, развития и расширения
сфер сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества.
1.2. Особенности видения ролиШОС в РФ и КНР
7 Быков, А.И. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС: основные направления и
перспективы развития, 2011. -12с
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В последние двадцатилетия ШОС активно наладила
сотрудничество в сферах экономики, безопасности и культурных
обменов, постоянно совершенствуя свои механизмы и системное
построение. По состоянию на 2019 год по сравнению с 2001 годом
общий объем внешней торговли ШОС увеличился с 689,78
миллиарда долларов США до 6,3 триллиона долларов США. В 2019
году генеральный секретарь Шанхайской организации
сотрудничества Владимир Норов заявил, что к 2030 году валовой
внутренний продукт государств-членов ШОС будет составлять
35-40% мирового ВВП. Являясь двумя крупнейшими странами ШОС,
Россия и Китай увеличили объем торговли с другими
государствами-членами ШОС с более чем 10 миллиардов долларов
США до более чем 1500 и 200 миллиардов долларов США
соответственно. Достижение этих результатов сотрудничества в
основном связано с соблюдением государствами-членами
«Шанхайского духа», который является душой, которая направляет
плавное развитие ШОС8.
«Шанхайский дух» выходит за рамки традиционных концепций,
таких как менталитет холодной войны, который долгое время был
популярен в международных отношениях, и отстаивает новую
8 Сафарова, С. Н. Сотрудничество России и Китая в международных организациях //
Молодой ученый. №18, 2019. С. 252-253.
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концепцию безопасности и новую концепцию сотрудничества,
предполагающую мир, взаимную выгоду, сотрудничество и
взаимовыгодные результаты. Он отстаивает уважение к различным
цивилизациям, тем самым преодолевая барьеры на пути построения
нового типа международных отношений и международного порядка,
а также ломая и превосходя традиционную модель и образ
мышления отношений между крупными державами и возвышение
крупных держав9.
Определение основных принципов «Один пояс, один путь»
также является конкретным проявлением «Шанхайского духа». В
2015 году главы государств Китая и России подписали «Совместное
заявление о стыковке и сотрудничестве между строительством
Экономического пояса Шёлкового пути и Евразийским
экономическим союзом», которое инициировало процесс стыковки
сотрудничества между строительством «Один пояс, один путь» и
Евразийского экономического союза. С нынешней точки зрения,
стыковочное сотрудничество принесло свои плоды, а
китайско-российское сотрудничество по крупным проектам в
области экономики, энергетики, транспорта и строительства
9 Страны-члены ШОС продвигают «Шанхайский дух» и объединяют усилия в борьбе с
эпидемией. [Электронный ресурс] URL:
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10205533 (Дата обращения: 30.11.2020)
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инфраструктуры принесло плодотворные результаты10. В 2017 году в
Пекине был успешно проведен международный саммит по
сотрудничеству «Один пояс, один путь». Китай, Россия и
соответствующие стороны объединили усилия, чтобы
способствовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций
в регионе, а также укрепить сотрудничество в области таможни,
инспекции и карантин, сертификация и аккредитация, а также
содействие. Это способствовало процветанию этого региона и всего
Евразийского континента11.
В то же время межличностное общение между Китаем и
Россией стали более тесными, а сотрудничество в области
образования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, молодежи
и средств массовой информации активно развивалось. На
многостороннем уровне были подписаны важные документы о
сотрудничестве в гуманитарной сфере, такие как «Соглашение о
межправительственном сотрудничестве государств-членов ШОС в
10 Николаева Д. И. Современное состояние и перспективы развития инвестиционного
сотрудничества России с Китаем. [Электронный ресурс] URL:
https://revolution.allbest.ru/international/00729943_0.html (Дата обращения: 27.10.2016)
11 《中国与俄罗斯联邦区域间合作的问题与前景》.王青松.





сфере культуры» и «Программа развития сотрудничества в сфере
туризма государств-членов ШОС», а также были проведены
различные культурные фестивали, молодежные фестивали и форумы
сотрудничества по телевидению. Благодаря мероприятиям из года в
год увеличивалось количество иностранных студентов, по которым
проводился обмен, создавались совместные университеты, а также
достигались взаимные визиты молодых парламентариев, экспертов и
учёных, а также делегаций средств массовой информации.
С одной стороны, Китай и Россия постоянно укрепляли своё
чувство сотрудничества, расширяли области сотрудничества и год от
года обновляли свои методы сотрудничества в рамках Шанхайской
организации сотрудничества. Это дало импульс для совместного
реагирования на неблагоприятные последствия глобальной
экономической ситуации и международного рынка и принести их
населению своей страны. С другой стороны, между странами ШОС
все ещё есть неиспользуемые торговые площади, которые имеют
огромный потенциал развития. Государства-члены ШОС должны
быть более активными в разработке совместных проектов, в том
числе в областях переработки экономики, высоких технологий,
модернизации промышленности, развития сельского хозяйства и
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электронной торговли12.
12 Ли Шуан. Российско-китайские отношения на современном этапе // Молодой ученый. №
15, 2016. С. 355-357.
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Глава II. ПроблемыШОС в социально-экономическом развитии
России и Китая
2.1. Предпосылки и задачи китайско-российского
сотрудничества в ШОС
Сотрудничество между Китаем и Россией в ШОС определяется
их национальными стратегиями. Для Китая экономическое развитие
является центральной задачей, и Китай настаивает на том, чтобы
сосредоточить внимание на экономическом строительстве. По этой
причине Китай сформулировал «трёхэтапную» стратегию. Второе
десятилетие этого века по-прежнему является периодом важных
стратегических возможностей для развития. Углубленная реализация
концепции научного развития и всестороннее построение
благополучного общества по-прежнему остаются центральными
задачами развития Китая в этот период13. К середине этого столетия
ВВП на душу населения достиг уровня умеренно развитых стран,
жизнь людей относительно благополучна, и модернизация в
основном достигнута. Построение процветающей, демократической,
цивилизованной и гармоничной современной социалистической
страны - это долгосрочная стратегическая цель Китая. Реализация
13 Титаренко М.Л. Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени // Форум,
2014. -224 с.
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этих целей требует не только неустанных усилий всего китайского
народа, но также относительно мирной и стабильной
международной обстановки, особенно безопасной и стабильной
окружающей среды14. Для России ускоренное восстановление
экономики и восстановление её статуса мировой державы являются
её основными задачами сейчас и на долгое время. По этой причине
мирная и стабильная внешняя среда жизненно важна для России15.
Независимо от Китая или России, стремление к непрерывному
росту собственной мощи, особенно к непрерывному увеличению
экономической мощи, будет их центральными задачами в течение
относительно длительного периода времени в будущем.
Осуществление непрерывного укрепления всеобъемлющей
национальной мощи - это величайший национальный интерес Китая
и России. Концентрация усилий на развитии экономики и создании
благоприятной внутренней и международной среды - это
долгосрочная национальная стратегия двух стран. Это совпадение
национальных интересов Китая и России заложило прочную основу
14 Сунь Чжуанчжи. Стратегическое взаимодействие России и Китая: значимость и
сущность // Аналитическая записка РСМД и Китайской академии общественных наук, №28,
2020. С. 4-11.
15 Бабаева З.Ш. Основные аспекты внутренней и международной стабильности развития
Китая, 2013. -35с.
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для сотрудничества между двумя странами в рамках ШОС16.
В настоящее время Россия и Китай сталкиваются с проблемой
стратегического сдерживания со стороны США. В частности, Россия,
расширение НАТО на восток, создание и укрепление
противоракетной системы в Восточной Европе и «цветная
революция» в Центральной Азии - всё это продемонстрировало
стратегическое намерение Соединенных Штатов сдерживать своё
общее сдерживание и это намерение обязательно будет
долгосрочным и постоянным. Чтобы справиться с этой проблемой,
Россия, которая является относительно слабой, кажется, не может
поддержать её в одиночку и срочно нуждаётся в поддержке Китая.
Обе страны сталкиваются с давлением гегемонизма и силовой
политики, и обе привержены созданию справедливого и разумного
нового международного политического и экономического порядка. В
некотором смысле Китай играет роль, помогая России уравновесить
США.
Что касается Китая, то он также сталкивается с угрозой
американского гегемонизма. Соединенные Штаты всегда
рассматривали Китай как потенциального стратегического
противника и сдерживали его. Поскольку общая национальная мощь
16 Клименко А.Ф. Возможные шаги России во взаимодействии с Китаем по обеспечению
безопасности на пространстве ШОС, 2015. -7с.
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Китая существенно выросла, Соединенные Штаты усилили
стратегическое сдерживание Китая. С началом афганской войны в
2001 году вооруженные силы США напрямую вошли в Центральную
Азию. Хотя этот шаг ещё больше подавил стратегическое
пространство России, он также напрямую поставил под угрозу
стратегическую безопасность западного региона Китая.
Противостояние и сопротивление американскому гегемонизму и
ответ на стратегическое угнетение со стороны США - общие
стратегические потребности двух стран. Таким образом,
гегемонистский фактор Соединенных Штатов объективно
способствует углубленному стратегическому сотрудничеству между
Китаем и Россией17.
2.2. Проблемы и противоречияШОС в
социально-экономическом развитии России и Китая
За последние двадцатилетия национальная мощь Китая и
России претерпела огромные изменения. По сравнению с некогда
приходившей в упадок Империей Цин, Россия с наших времен
17 《试比较分析中俄两国在上合组织框架内的战略诉求》.吴龙.《法制与社会》.2010年第
28期. 88-93页
Ву Лонг. Сравнительный анализ стратегических потребностей Китая и России в рамках
ШОС // Правовая система и общество. № 28, 2010. С. 88-93.
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всегда была мировой державой. После окончания Второй мировой
войны Советский Союз, в котором доминировала Россия, стал одной
из ведущих мировых сверхдержав. Его общая национальная мощь
была сопоставима с силой Соединенных Штатов, и он процветал
некоторое время. Однако после распада Советского Союза общая
сила Китая и России претерпела огромные изменения. Особенно с
точки зрения экономической мощи, после 30 лет реформ и
открытости экономическая мощь Китая росла не по дням, а по
часам18.
Финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, оказал
большое давление на российскую экономику. В 2009 году ВВП
России упал на 7,9% по сравнению с 2008 годом19. В то же время
темпы экономического роста Китая оставались сильными. Китай не
только взял на себя ведущую роль в преодолении трудностей
финансового кризиса и достиг цели по поддержанию среднегодовых
темпов роста более 8%, и относительно оптимистические ожидания
для будущего экономического развития. Данные показывают, что
18 Фэн Шаолэй. Предпосылки и перспективы развития внешних стратегий Китая в новом
веке. [Электронный ресурс] URL:
https://globalaffairs.ru/articles/predposylki-i-perspektivy-razvitiya-vneshnih-strategij-kitaya-v-nov
om-veke/ (Дата обращения: 23.11.2015)
19 Губайдуллина Т. Н. Экономическое сотрудничество России и Китая: состояние и
перспективы развития, 2017. -58 с.
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ВВП Китая составляет 101,5986 млрд юаней, впервые превысив
отметку в 100 трлн юаней, или около 15,7 трлн долларов США, что
на 2,3% больше, чем в 2019 году. Китай - единственная вторая по
величине экономика в мире с положительным ростом20.
Создание Шанхайской организации сотрудничества открыло
новую эпоху для двух стран. Китай надеется, что Шанхайская
организация сотрудничества разовьется в конструктивную
региональную международную организацию, которая осуществляет
равноправное, взаимовыгодное и всестороннее сотрудничество
между несколькими странами. С помощью этой платформы
необходимо не только осуществлять всестороннее сотрудничество
между государствами-членами, но также надеяться на содействие
международному политическому и экономическому порядку и
развитие в более разумном и справедливом направлении21. Поэтому
Китай искренне надеется, что сотрудничество между странами будет
и дальше углубляться, и возлагает большие надежды на реальную
роль и международное влияние Шанхайской организации
сотрудничества. У России более сложное отношение к ШОС. Под
20 Тренин Д.В. Верные друзья? Как Россия и Китай воспринимают друг друга // Центр
Карнеги, 2012. -74 с.
21 Глобальный ответ на коронавирус: вклад международных Институтов. [Электронный
ресурс] URL: https://globalcentre.hse.ru/ (Дата обращения: 25.02.2021)
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влиянием таких факторов, как традиционное мышление, ситуация в
Центральной Азии и российско-американские отношения,
отношение России к Шанхайской организации сотрудничества
претерпело коренные изменения, а её сотрудничество с Китаем
оказалось полезным и превентивным. По сравнению с
экономическим сотрудничеством в рамках Шанхайской организации
сотрудничества Россия более склонна к укреплению построения
экономических институтов, таких как Евразийское экономическое
сообщество22.
Во-первых, я исследовала проблемы и противоречия ШОС в
сфере китайско-российского торгового сотрудничества. У России
очень сложный менталитет в отношении стремительного развития
китайской экономики. С одной стороны, Россия надеется на
сотрудничество с Китаем для достижения беспроигрышной
ситуации, но она также обеспокоена тем, что слишком сильно
полагается на Китай. Поэтому Россия всегда пристально смотрела на
региональное экономическое сотрудничество двух стран. С другой
стороны, экономическая взаимодополняемость между Китаем и
Россией неодинакова, а взаимозависимость между двумя странами
22 Лексина Е. А. Перспективы российско-китайского сотрудничества в контексте
потенциального лидерства КНР на мировой арене // Политологические науки. № 5, 2015. С.
100-108.
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асимметрична. С точки зрения экономики, чувствительность Китая к
спросу России на энергоносители выше, чем чувствительность
России к продукции лёгкой промышленности, импортируемой из
Китая. Это привело к большей уязвимости Китая в экономических
обменах между Китаем и Россией. Это также определяет, что Россия
имеет больше голоса в китайско-российском экономическом
сотрудничестве. С 2011 по 2014 год благодаря совместным усилиям
России и Китая двусторонняя торговля демонстрировала
устойчивую тенденцию роста. С 2015 года уровень торговли упал на
30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
9. Источник: Давыдова А. С. Российско-китайское сотрудничество на современном
этапе // Молодой ученый. № 2, 2016. -473с.
Во-вторых, в международном энергетическом сотрудничестве
между Китаем и Россией. Китай является вторым лучшим выбором
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России и стратегическим козырем в её внешней стратегии. Что
касается прокладки трубопроводов для сырой нефти, Китай и Россия
провели более десяти лет переговоров, и можно сказать, что
прогресс идёт относительно медленно. В конце концов в условиях
международного финансового кризиса был достигнут прорывной
прогресс.
В-третьих, в сфере военно-технического сотрудничества. Россия
не только надеется экспортировать китайское оружие для получения
экономических выгод, но также опасается, что более передовые
военные технологии попадут в Китай, и ввела множество
ограничений на соответствующий экспорт. В связи с быстрым
ростом китайского военно-морского флота в 2021 году российский
военный эксперт Василий Кашин заявил, что китайский авианосец
«003» будет установлен на флоте в 2025 году, что означает, что Китай
станет второй морской державой мира после США. Однако,
несмотря на быстрое развитие ВМФ Китая, ему по-прежнему не
хватает достаточной подготовки и практического опыта. На данный
момент ему необходимо учиться у России.
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Глава III. ПерспективыШОС в социально-экономическом
развитии России и Китая и возможные пути её реформирования
3.1. Конкурентные преимущества ШОС в
социально-экономическом развитии России и Китая
В рамках механизма форума «Шанхайской пятёрки» функции
Шанхайской организации сотрудничества в основном были
сосредоточены в традиционной сфере безопасности23. В начале
своего создания Шанхайская организация сотрудничества
позиционировала свою функцию как всеобъемлющая региональная
международная организация. Целью Шанхайской организации
сотрудничества является: укрепление взаимного доверия и
добрососедской дружбы между государствами-членами; поощрение
эффективного сотрудничества между государствами-членами в
политике, экономике и торговле, науке и технологиях, культуре,
образовании, энергетике, транспорте, охране окружающей среды и
других областях; работать вместе для поддержания и обеспечения
регионального мира, безопасности и стабильности; установления
демократического, справедливого и разумного нового
23 Официальный сайт ШОС. [Электронный ресурс] URL: http://chn.sectsco.org/ (Дата
обращения: 23.02.2021)
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международного политического и экономического порядка24.
15 июня 2002 года, в первую годовщину создания Шанхайской
организации сотрудничества, главы государств-членов ШОС
подписали «Хартию Шанхайской организации сотрудничества»,
ознаменовав создание этой организации в смысле международного
права25. Статья 1 Хартии также гласит, что основные цели и задачи
ШОС включают, помимо «поддержания и укрепления регионального
мира, безопасности и стабильности», также «поощрение
политической, экономической и торговой, национальной обороны,
правоохранительной деятельности и эффективное региональное
сотрудничество в области охраны окружающей среды, культуры,
науки и технологий, образования, энергетики, транспорта,
финансового кредита и других областях, представляющих общий
интерес» и «на основе равноправного партнерства, посредством
совместных действий по содействию всестороннему и
сбалансированному развитию региональной экономики, общество и




25 Международный акт "Соглашение между государствами - членами ШОС о Региональной
антитеррористической структуре" от 7 июня 2002 сайт Исполнительного комитета
Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.
[Электронный ресурс] URL: http://ecrats.org/ru/about/documents/ (Дата обращения:
07.06.2002)
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культура, постоянно улучшать уровень жизни и условия жизни
людей в государствах-членах»26. Можно видеть, что функция
Шанхайской организации сотрудничества не только включает
поддержание региональной безопасности, но и содействие
сотрудничеству между государствами-членами в различных областях,
таких как экономика, торговля и культура. С развитием ШОС за
последние 12 лет готовность государств-членов к сотрудничеству в
экономической сфере становилась все сильнее и сильнее, поэтому
важность функции экономического сотрудничества в ШОС
становится более заметной. В «Астанинской декларации к десятой
годовщине Шанхайской организации сотрудничества», подписанной
в июне 2011 года27, было заявлено, что «сотрудничество в сферах
безопасности, экономики и повышения уровня жизни населения
останется приоритетом организации»28.
С точки зрения процесса расширения функций ШОС,
26 Шанхайская организация сотрудничества : проблемы и перспективы развития.
[Электронный ресурс] URL:
https://www.stud24.ru/international-law/shanhajskaya-organizaciya-sotrudnichestva--problemy/77
914-245127-page1.html (Дата обращения: 12.10.2011)
27 Международный акт "Совместное заявление Конференции высокого уровня
"Безопасность и стабильность в регионе ШОС" от 4 июня 2015 г. Официальный сайт
председательства Российской Федерации в ШОС. [Электронный ресурс] URL:
http://ecrats.org/ru/about/documents/ (Дата обращения: 04.06.2015)
28 Титаренко М. Л. Стратегический партнерский диалог между Россией и Китаем:
современное состояние, проблемы и предложения, 2014. -279с.
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заключается в расширении традиционных сфер безопасности и
дипломатии до экономической, и она находится на пересечении
усилий по расширению экономической сферы.
С момента начала эпидемии короновируса, страны-членов ШОС
поддержали «Шанхайский дух» для совместной борьбы с эпидемией,
полностью реализовали программу многостороннего
торгово-экономического сотрудничества ШОС, поддержали
предприятия в возобновлении работы и производства, а также
обеспечили стабильность производственной цепочки и цепочки
поставок. Основы регионального торгово-экономического
сотрудничества оставались активными, торговые обмены становятся
ближе к лучшему. В первые 10 месяцев 2020 года объём торговли
между Китаем и другими странами ШОС приближается к 200
миллиардам долларов США. Несмотря на воздействие эпидемии
короновируса, наблюдается небольшое снижение по сравнению с
тем же периодом, но импорт Китая из стран-членов ШОС всё ещё
демонстрирует динамику роста29.
Китай и Россия подписали план по углублению развития
29 Китайцы и иностранцы «в облаке» с нетерпением ждут развития ШОС в




материкового Китая, расширили объёмы производства пшеницы в
России, которая закупила пшеницу в России, и подписали протокол с
Россией о проверке и карантине замороженной птицы, молочных
продуктов, ячменя и других сельскохозяйственных продуктов.
В ноябре 2020 года страны ШОС приняли активное участие в
третьей китайской международной импортной выставке (China
International Import Expo). В выставке приняли участие около 200
компаний из стран-участниц, стран-наблюдателей и стран-партнеров
по диалогу. Россия создала специальный выставочный зал, а
центральное телевидение Китая (CCTV) также организовало
специальное шоу для российских товаров с высоком качеством. За
30 минут общий объём продаж достиг 12,34 миллиона юаней30.
3.2. Возможные направления развития организации
Что касается направления развития организации ШОС, я
считаю, что есть четыре основных направления.
I. Создавать зоны свободной торговли Шанхайской
30 С января по октябрь объем торговли между Китаем и другими странами ШОС составляет





Одна из целей ШОС - укрепление и углубление экономического
и торгового сотрудничества между её государствами-членами, в том
числе улучшение торговой и инвестиционной среды, постепенная
реализация свободного движения товаров, капитала, услуг и
технологий, расширение масштабов торговли и инвестиции,
развитие торговли услугами, а также создание и развитие
механизмов регионального экономического сотрудничества для
содействия общему экономическому развитию стран-членов31.
В целях расширения экономического сотрудничества между
государствами-членами ШОС, в сентябре 2003 года на Пекинском
саммите глав правительств ШОС Вэнь Цзябао, тогдашний премьер
Госсовета, выдвинул предложение о создании зоны свободной
торговли к 2020 году и включил долгосрочный план развития
торгово-экономического сотрудничества ШОС. В 2018 году
премьер-министр Китая Ли Кэцян снова предложил запустить
технико-экономическое обоснование зоны свободной торговли
Шанхайской организации сотрудничества и постепенно создать
31 《差异定位与联动发展——"丝绸之路经济带"、欧亚经济联盟、上合组织合作关系研究》.
唐朱昌. 《社会科学》. 2016年第 8期. 39-46页.
Тан Чжучан. Дифференциальное позиционирование и совместное развитие - исследование
отношений сотрудничества "Экономического пояса Шелкового пути", Евразийский
экономический союз, ШОС // Cоциальная наука. № 8, 2016. С. 39-46.
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более тесную институциональную структуру для регионального
экономического сотрудничества32. В совместном коммюнике встречи
также был дан четкий ответ, в котором всем сторонам предлагалось
выступать за содействие торговле и инвестициям, чтобы постепенно
реализовать свободное обращение товаров, капитала, услуг и
технологий.
Судя по динамике развития ШОС, предложение Китая изучить
технико-экономическое обоснование зоны свободной торговли ШОС
фактически уже имело определенные базовые условия.
Во-первых, с политической точки зрения государства-члены
ШОС имеют прочную основу политического взаимного доверия.
Лидеры всех стран поддерживают тесные частные обмены.
Двусторонние и многосторонние контакты в различных областях и
на разных уровнях являются частыми и тесными. Государства-члены
считают экономическое развитие и улучшение условий жизни людей
своими первоочередными задачами и имеют сильное желание
сотрудничать33.
32 На фоне торгового протекционизма Зона свободной торговли ШОС может быть
видением. [Электронный ресурс] URL:
http://www.gov.cn/xinwen/2018-10/14/content_5330642.htm (Дата обращения: 14.10.2018)
33 Конкуренция и сотрудничество, размышляя об отношениях между Евразийским союзом
и Шанхайской организацией сотрудничества. [Электронный ресурс] URL:
http://cass.cssn.cn/xueshuchengguo/guojiyanjiuxuebu/201405/t20140508_1153030.html (Дата
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Во-вторых, с точки зрения экономического сотрудничества все
государства-члены ШОС являются прямыми бенефициарами и
решительными сторонниками свободной торговли и регионального
сотрудничества. Страны географически смежны и имеют тесные
торговые связи. Они являются основными торговыми партнерами
друг с другом. масштаб инвестиций продолжает расширяться, сфера
деятельности продолжает расширяться, а потенциал для
сотрудничества огромен34.
10. Источник: Анализ строительства зоны свободной торговли Шанхайской
организации сотрудничества и его экономических последствий [Электронный ресурс] URL:
https://www.sohu.com/a/232371172_619332
В-третьих, с точки зрения правил торговли, за исключением
Узбекистана, другие государства-члены ШОС являются членами
Всемирной торговой организации и имеют в основном одинаковую
обращения: 08.05.2014)
34 Анализ строительства зоны свободной торговли Шанхайской организации
сотрудничества и его экономических последствий. [Электронный ресурс] URL:
https://www.sohu.com/a/232371172_619332 (Дата обращения: 21.05.2018)
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или похожую систему торговых правил. Торговая система имеет
общую позицию35.
В последние годы государства-члены ШОС по сути создали ряд
двусторонних или многосторонних региональных механизмов
экономического и торгового сотрудничества, которые заложили
определенную основу для обсуждения всеми сторонами и
построения зоны свободной торговли ШОС36. Стыковка
Евразийского экономического союза и Экономического пояса
Шёлкового пути также открыла новые перспективы для
регионального экономического сотрудничества и сделала
возможным создание зоны свободной торговли Шанхайского
сотрудничества.
II. Развивать экспрессы Китай-Европа.
Эпидемия коронавируса все ещё распространяется по всему
миру, цепочки поставок грузовых и воздушных перевозок серьезно




36 Достижения Шанхайской организации сотрудничества и её международное политическое
и экономическое значение. [Электронный ресурс] URL:
https://wenku.baidu.com/view/f127853531126edb6f1a1032.html (Дата обращения: 13.11.2012)
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заблокированы, а преимущества железнодорожной пропускной
способности подчеркиваются. В первой половине 2020 года было
открыто 5122 грузовых поезда Китай-Европа, что на 36% больше,
чем в предыдущем году. В июле 2020 года российский овес впервые
попал в Китай на поезде Китай-Европа Экспресс. В условиях
эпидемии коронавируса China-Europe Express продемонстрировала
сильный рост вопреки тенденции, как с точки зрения количества
открытых линий, так и количества отправлений37. С одной стороны,
это связано с изменением спроса, вызванным масштабной
стагнацией судоходства и авиаперевозок. С другой стороны,
эпидемия коронавируса заставила крупные экономики мира уделять
больше внимания безопасности производственной цепочки. и
цепочка поставок. Экспресс Китай-Европа - это наземный транспорт,
который имеет наивысшую устойчивость по сравнению с морским и
воздушным транспортом, и поэтому стал предпочтительным
выбором для перевозки материалов в различных странах. Кроме того,
железнодорожный экспресс Китай-Европа способствует развитию
торговли и является важным каналом для экспорта китайских
товаров в Россию, Монголию и Европу. Для Европы огромный
37 В условиях эпидемии четыре основных порта Китая помогают China-Europe Express




рынок Китая будет стимулировать и способствовать росту
европейского экспорта в Китай в долгосрочной перспективе. Что
касается Китая, он может экспортировать в Европу одежду, товары,
продукты питания и медикаменты. В условиях непрерывного
развития Шанхайской организации сотрудничества и строительства
«один пояс, один путь», China-Europe Express имеет очень широкие
перспективы развития.
III. Провести Форум индустрии цифровой экономики.
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте
председательства Российской Федерации в ШОС с 2019 по 2020 год,
двенадцатая встреча лидеров БРИКС прошла 17 ноября 2020 года в
видеоформате. На встрече председатель КНР Си Цзиньпин
предложил провести в 2021 году в Чунцине Форум индустрии
цифровой экономики Китая и Шанхайской организации
сотрудничества38. Сегодняшний Китай, как член-учредитель
Шанхайской организации сотрудничества, занимает определённое
лидирующее положение в использовании современных
информационных технологий, особенно электронной коммерции,
38 Форум индустрии цифровой экономики в Чунцине 2021 очень важен для развития стран
ШОС. [Электронный ресурс] URL: http://sputniknews.cn/economics/202011171032540237/
(Дата обращения: 17.11.2020)
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развитии цифровой экономики, интеллектуальных транспортных
систем и вопросах развития сельского хозяйства. Чунцин стал
центром высокотехнологичных областей Китая, поддерживая
реализацию проектов на основе искусственного интеллекта, систем
5G, Интернета вещей и промышленного Интернета. Поэтому
проведение Форума индустрии цифровой экономики в Чунцине
имеет большое значение для каждого государства-члена ШОС.
Совместными усилиями всех стран может быть реализована
концепция сотрудничества стран ШОС в области цифровизации и
развития коммуникационных технологий.
Ⅳ. Создавать серия новых проектов ШОС.
30 ноября 2020 года премьер-министр Китая Ли Кэцян
выступил с речью на 19-м заседании Совета глав правительств
(премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества. Из его выступления мы можем сделать вывод, что
Китай приступит к реализации ряда новых проектов, связанных с
ШОС39. Во-первых, подготовиться к созданию Центра трансфера
технологий Китай-ШОС, проводить конкурс молодёжных инноваций
39 Китай предлагает создать Международный музейный альянс ШОС. [Электронный ресурс]
URL: http://sputniknews.cn/politics/202012011032629108/ (Дата обращения: 01.12.2020)
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и предпринимательства в государствах-членах, создать платформу
ШОС для обмена информацией об охране окружающей среды и
совместно продвигать высококачественное экономическое развитие
и «зелёное восстановление». Во-вторых, для стран ШОС будет
проведен тренинг по сокращению бедности с целью оказания
помощи странам-членам в улучшении условий жизни людей.
В-третьих, увеличить строительство университетов ШОС, добавить
ряд проектных колледжей и специальностей и совместно развивать
высококлассные таланты, готовые смотреть в будущее40.
В-четвёртых, международный музейный альянс Шанхайской
организации сотрудничества был создан для ведения переговоров и
подписания меморандума о взаимном переводе классических
произведений в целях содействия взаимному обучению между
цивилизациями и установлению связей между людьми.





Прошло двадцать лет с момента создания Шанхайской
организации сотрудничества. Развитие этой организации показывает,
что Китай и Россия имеют общие интересы в сферах экономики и
торговли, энергетики и военных технологий. В рамках Шанхайской
организации сотрудничества области сотрудничества между Китаем
и Россией расширяются день ото дня, что даёт стимул для
совместного реагирования на негативные последствия глобальной
экономической ситуации и международного рынка, а также
приносит ощутимую пользу людям страны. Однако между
странами-участницами ШОС ещё есть огромные возможности для
развития торговли. Государства-члены должны быть более
активными в разработке совместных проектов, включая переработку
экономики, высокие технологии, модернизацию промышленности,
развитие сельского хозяйства и электронную торговлю. В то же
время под влиянием таких факторов, как традиционное мышление,
региональные ситуации и международные отношения, Китай и
Россия также имеют разные интересы в торговом сотрудничестве,
международном сотрудничестве в области энергетики и
сотрудничестве в области военных технологий в Шанхайской
организации сотрудничества.
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Тем не менее, общие интересы и сотрудничество между Китаем
и Россией в рамках ШОС больше, чем проблемы и противоречия
ШОС в социально-экономическом развитии России и Китая.
Сотрудничество между Китаем и Россией не только соответствует их
собственным интересам, но и соответствует тенденции мира и
развития во всем мире, которая будет продолжаться в обозримом
будущем десятилетия. С точки зрения процесса функционального
расширения, функции ШОС постепенно расширились с
традиционных областей безопасности и дипломатии на область
экономики. В нынешней эпидемической ситуации региональное
торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией
по-прежнему активно, с тесным торговым обменом. Что касается
направления развития ШОС, то автор считает, что оно включает в
себя создание зоны свободной торговли Шанхайской организации
сотрудничества, развитие китайско-европейского железнодорожного
экспресса, проведение отраслевого форума цифровой экономики и
создание ряда новые проекты ШОС.
В настоящее время мировая экономическая, политическая и
социальная сфера переживает переходный период, и всем странам
мира необходимо объединиться и преодолеть трудности.
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества,
особенно Китай и Россия, должны воспользоваться этой
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возможностью, чтобы взяться за руки и совместно отреагировать на
дальнейшее углубление всестороннего сотрудничества во всех
областях Шанхайской организации сотрудничества.
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просветительской организации «Российское общество “Знание”» в
городе Санкт-Петербурге 29 сентября 2020 г.
4. Хань Юйди, Лю Ичэнь. Глобальные проблемы бедности и
особенности развития семейной жизни: социологический анализ //
Социологическая конференция молодых учёных «Глобальные
социальные процессы» : Сборник статей //Под редакцией А.В.
Петрова, А. А. Брагиной, М. В. Борискиной, О. П. Горьковой, А. В.
Доброницкой, М. Л. Расиной, М. А. Румянцевой. – Санкт-Петербург:
Центр научно-информационных технологий "Астерион", 2019. – С.
80-83.
Выступления на научных мероприятиях:
1. XVII российско социологической конференция на тему:
«Общественное здоровье и формирование здорового образа жизни в
России и Китае», которая состоялась 14-15 мая 2021 г. в
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Санкт-Петербурге, СПбГУ. Доклад: Формирование здорового образа
жизни среди китайской и российской молодёжи.
2. Социологическая конференция молодых учёных на тему:
«Глобальные социальные Процессы 2.0: трансформация социальной
реальности в условиях цифровизации и пандемии», которая
состоялась 25 декабря 2020 г. в Санкт-Петербурге, СПбГУ. Доклад:
Процесс развития глобального сотрудничества в условиях эпидемии
коронавируса.
3. VI ежегодной Всероссийской научной студенческой
видеоконференция на тему: «Гендерный калейдоскоп - 2020»,
которая состоялась 4 декабря 2020 г. в Санкт-Петербурге, СПбГУ.
Доклад: Маскулинные гендерные роли в Китае XXI века.
4. II всероссийский конкурс на лучшую научную работу,
посвященную исследованиям российского и китайского обществ
XX-XXI вв., который был организован Филиалом Общероссийской
общественно-государственной просветительской организации
«Российское общество “Знание”» 29 сентября 2020 г.
5. XVI российско-китайской социологической конференция на
тему: «Антикоррупционная культура и молодёжь в России и Китае:
современное государство, бизнес, общество», которая состоялась
16-17 октября 2020 г. в Санкт-Петербурге, СПбГУ. Доклад:
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Возможности организации антикоррупционного воспитания в
молодёжной студенческой среде.
6. 3-ий учебно-научный семинар на тему: «Современная
историческая социология и социальная история России и Китая XX
века», который состоялся 21 декабря 2019 г. в Санкт-Петербурге,
СПбГУ. Доклад: Один пояс, один путь.
7. Социологическая конференция молодых учёных на тему:
«Глобальные социальные процессы», которая состоялась 20 декабря
2019 г. в Санкт-Петербурге, СПбГУ. Доклад: Глобальные проблемы
бедности и особенности развития семейной жизни: социологический
анализ.
